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O MINISTRO EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF, PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando das atribuições decorrentes do art. 
19, inciso 1º, do Regimento Interno, combinado com a Resolução n. 35, de 1º de 






Baixar a presente, em suprimento de omissões verificadas no aludido 
Regimento, a fim de que, no tocante à parte administrativa que lhe cabe 
superintender, fiquem estabelecidas as seguintes normas: 
 
1º) - é privativo desta Presidência, em termos legais, suspender o 
expediente da Secretaria, ou prorrogar a permanência de funcionário na repartição, 
além do horário normal daquele expediente, a que deva corresponder fixação de 
estipêndios pelo trabalho extraordinário; 
 
2º) - incumbe-lhe, também, a distribuição ou transferência de pessoal, 
entre as diversas seções da referida Secretaria, precedendo sempre representação 




CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.  
 
 
MINISTRO EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF 
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